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O E L A P R O V I N C I A D E L E O 
AdiniBiitraei&n. ~ Bxcma. DíputecíóB 
(Intenrendóa de Fondo»). Telf. 233500. 
fcsprcata.—Imprenta Provincial. Cridad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
VIERNES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 1978 
NÚM. 2 t i 
D E P O S I T O L E G A L L B - i—195S. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingo* ni diat fetÜTOt. 
Biemplaret suelto»: to peseta». 
Advertencias: 1.*—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. , 
2/—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3.»—Las Inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción ai BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas ai semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
DELEGACION PROVINCIAL DE EDUCACION Y CIENCIA 
JUNTA DE CONSTRUCCIONES 
ANUNCIO DE 5BRAS 
En vi r tud de las facultades delegadas por la legislación vigente, esta 
Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha resuelto anunciar la rea-
lización mediante adjudicación directa, de las obras que a continuación 
se indican: , 
LEON C. N . "San Isidoro" 
LEON C. N . "Cervantes 
MANSILLA DE LAS MULAS C. 
LEON C. N . "Ponce de León" 
MANSILLA DE LAS MULAS C. 
LA VECILA C. N . 







4 Unidades de Preescolar 14.185.904 
8 Unidades de Preescolar 21.000.000 
N . 2 Unidades de„ Preescolar 6.000.000 
4 Unidades de E.G.B. 25.500.000 
N . 4 Unidades de E.G.B. , 12.000.000 
4 Unidades de E.G.B. 15.140.157 
8 Unidades de E.G.B. 19.701.000 
Biblioteca 1.396.946 
Ampliación 12.410.000 
4 aulas y dependencias 20.500.000 
Ampliación y reforma 23.195.000 
Renovación y reforma 5.665.939 
Adaptación 6.110.119 
E l modelo de instancia, proyecto y pliego de cláusulas administrativas 
se encuentra de manifiesto en esta Delegación Provincial (Unidad Técnica 
<te Construcciones Escolares, calle Vi l la Benavente, n.0 2) lugar donde se 
Presentarán las documentaciones en el plazo de cinco días hábiles desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio, en el B o l e t í n Oeicial de 
provincia. 
tíos documentos a presentar serán los siguientes: 
En un sobre A) La instancia con la propuesta económica, 
•^n un sobre B) Si el solicitante fuese persona individual, su Documento 
Nacional de Identidad. 
Si el solicitante fuese persona jurídica, escritura de cons-
ti tución de la empresa y poder en favor del representado-
Documento acreditativo de la clasificación como contra-
tista. 
- La apertura de proposiciones se-realizará por la Mesa de Contratación 
y* primer día hábil después de finalizado el plazo de presentación de 
Estancias. 
León, 12 de septiembre de 1978.—-El Delegado Provincial (ilegible). 
4278 Núm. 1781—1.760 ptas. 
C É i a d í a Pfsfiidal M Mi\m 
i i Moslria y Energía ie l e í g 
Don Miguel Casanueva Viedma, Dele-
gado Provincial del Ministerio de 
Industria y Energía de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y ut i -
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del, citado art. 80, se comu-
nica que por esta Delegación Provin-
cial, se han notificado a D.a Elena del 
Barrio Rodríguez, cuyos últimos domi-
cilios conocidos fueron en León, Juan 
de Badajoz, núm. 2 y Avda. General 
Sanjurjo, número 6, los siguientes es-
critos: 
1. ° El comiendo de la tramitación 
del expediente instruido como conse-
cuencia de la reclamación formulada 
por D.a Aurora García Fernández con-
tra la empresa eléctrica de su propie-
dad de referencia R. S. E. núm. 4.368. 
2. ° El comienzo de la tramitación 
del expediente instruido como conse-
cuencia de la reclamación formulada 
por D. Aser Fernández Andrés contra 
la empresa eléctrica de su propiedad 
sobre facturaciones de energía eléctri-
ca de referencia R. S. E. núm. 4.337. 
3. ° Apercibimiento por falta de 
cumplimiento de la resolución de esta 
Delegación de fecha 17 de febrero de 
1977 como consecuencia del expedien-
te instruido por reclamación de D. Ma-
cario Muñoz Martínez sobre derechos 
de enganche de referencia RSE-4 207. 
Para que sirva de notificación en 
forma a D.a María Elena del Barrio 
Rodríguez mediante su exposición en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento 
de León y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia expi-
do el presente en León a ocho de sep-
tiembre de mil novecientos setenta y 
ocho.—El Delegado Provincial, Mi-




A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961 
e Instrucción de 15 de marzo de 1973, 
sobre Actividades Molestas, se hace 
público que por la entidad «Superlim-
pieza en Seco El Norte», se ha solici-
tado licencia municipal para instalar 
una industria en la calle San Roque, 
núm. 9 de La Robla. 
Lo que se hace público por término 
de diez días con el fin de oír reclama-
ciones. 
La Robla, 7 de septiembre de 1978. 
El Alcalde, Benito Diez. 
4236 Núm. 1772.-320 ptas. 
Habiendo sido aprobado por el Pleno 
de esta Corporación el pliego de con-
diciones para la modernización del 
alumbrado público de alguna de las 
calles de esta villa, queda expuesto al 
público por espacio de ocho días en 
la Secretaría de este Ayuntamiento. 
La Robla, 4 de septiembre de 1978. 
£1 Alcalde, Benito Diez. 4242 
Ayuntamiento de 
Cuadros 
Aprobado por el Pleno Municipal 
expediente núm. 1 de suplemento de 
crédito, dentro del vigente presupuesto 
municipal Ordinario, el mismo se en-
cuentra expuesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por tér-
mino de quince días hábiles, a efectos 
de reclamaciones, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 691 de la Ley de 
Régimen Local y demás disposiciones 
concordantes. 
Cuadros, 29 de agosto de 1978.—El 
Alcalde, Angel Morales. 4237 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
Pleno, en sesión ordinaria celebrada 
el día 5 de septiembre de 1978. el pro-
yecto de «120 nichos en el Cementerio 
Municipal de Torre del Bierzo», redac-
tado por el Arquitecto D. Pablo Vicen-
te Herranz y cuyo presupuesto de eje-
cución asciende a 3 259.856 pesetas; 
queda expuesto al público en la Secre-
taria municipal por plazo de treinta 
días hábiles contados desde el siguien-
te hábil al en que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, durante cuyo plazo las per-
sonas que lo deseen podrán examinar-
lo y presentar contra el mismo cuantas 
observaciones o reclamaciones estimen 
convenientes. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y efectos. 
Torre del Bierzo, 8 de septiembre 
de 1978.—El Alcalde, Manuel Lámelas 
Viloria. 4241 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente núm. 1 de suplementos de 
crédito al presupuesto ordinario de 
1978, con cargo al superávit sin apli-
cación, se somete a información pú-
blica durante el plazo de quince días 
para que en la Secretaría municipal 
pueda ser examinado y presentarse las 
reclamaciones pertinentes. 
San Andiéi del Rabanedo, 12 de 
septiembre de 1978.—El Alcalde, Ma-
nuel Jo&é Fernández. 4283 
Ayuntamiento de 
La Pola de Cordón 
La Comisión Municipal Permanente, 
en sesión celebrada el día 8 de los 
corrientes, ha acordado la aprobación 
del padrón de los arbitrios y tasas co-
rrespondientes al ejercicio de 1978, que 
comprende los que seguidamente se 
relacionan, el cual queda expuesto al 
público por espacio de quince días 
para que pueda ser examinado y for-
mular las reclamaciones que se esti-
men oportunas. 
1. - Servicio de televisión. 
2. —Idem de recogida de basuras. 
3. —Idem de alcantarillado. 
4. —Miradores y balcones. 
5. —Escaparates y vitrinas. 
6. —Carteleras. 
7. —Letreros, anuncios, rótulos, etc. 
8. —Canalones y desagües. 
9. —Fachadas sin revocar. 
10. -Solares sin vallar. 
11. —-Tenencia de perros. 
12. -Rodaje de carros, etc. 
La Pola de Gordón, 8 de septiembre 
de 1978. - E l Alcalde, Donato Pastrana 
de Prado. 4244 
Ayuntamiento de 
Crémenes 
Aprobado el expediente n.0 1/78 de 
modif iGación de créditos, dentro del 
presupuesto ordinario con cargo al 
superávit del año anterior, se expone 
al público por espacio de 15 días al 
efecto de examen y reclamaciones. 
Crémenes, 28 de agosto de 1978.—El 
Alcalde, Honorato García. 4270 
Ayuntamiento de 
Prioro 
Se encuentran expuestas al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por término de quince días hábiles y 
ocho más, también hábiles, las cuen-
tas municipales siguientes: 
Cuenta general del presupuesto or-
dinario, la de administración del pa-
trimonio, la de valores independientes 
y auxiliares del presupuesto y las de 
caudales, correspondientes al ejercicio 
de 1977, a efectos de examen y recla-
maciones. 
Prioro, 8 de septiembre de 1978.—El 
Alcalde, Miguel Martínez. 4243 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
del Canal de Vlllalquíte 
Se convoca a todos los partícipes de 
la Comunidad de Regantes de Vil lal-
quite a Junta General ordinaria que se 
celebrará en la Casa de Concejo de 
Villalquite el día 1 de octubre de 1978r 
a las quince horas en primera convo-
catoria y a las dieciséis en segunda 
convocatoria, para tratar el siguiente 
orden del día: 
1. °—Lectura del acta de la sesión 
anterior. 
2. °—Del examen de la memoria 
semestral que ha de presentar el Sin* 
dicato. 
3. °—Del examen y aprobación de 
los presupuestos de ingresos y gastos 
que para el año siguiente ha de pre-
sentar igualmente ei Sindicato. 
4°—En la elección de Presidente 
y Vicepresidente de la Comunidad. 
5. °—En la elección de los vocales 
o suplentes que han de reemplazar 
respectivamente en el Sindicato y Ju-
rado a los que cesen en sus cargos. 
6. °—Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público a los efectos 
oportunos. 
Villalquite, 4 de septiembre de 1978, 
El Presidente de la Comunidad, Fiden* 
tino de Prado. 
4201 Núm. 1776.-640 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 












de la Caja de Ahorros y Monte de Pie; 
dad de León, se hace público que si 
antes de quince días, a contar de la 
fecha de este anuncio, no se presen-
tara reclamación alguna, se expedirá 
duplicado de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
4202 Núm. 1770—320 ptas. 
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